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РЕФЕРАТ  
 
Тема дипломной работы: типологические особенности 
информационного вещания на современных радиостанциях (на примере 
«UNISTAR» и «Радиус-FM»). 
Дипломная работа имеет 50 страниц. Иллюстраций и таблиц в 
дипломной работе нет. Список использованной литературы состоит из 30 
источников.  
Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЕЩАНИЕ, ЖАНР, 
ФОРМАТ РАДИОВЕЩАНИЯ, ТИП РАДИОВЕЩАНИЯ, НОВОСТЬ. 
Объект изучения дипломной работы – это современное 
информационное радиовещание FM-радиостанций.  
Цель дипломной работы – проанализировать типологические 
особенности информационного вещания радиостанций «UNISTAR» и 
«Радиус-FM». 
Актуальность данной темы в том, что на современных радиостанциях 
очень много новостных выпусков. Кроме того, есть еще и множество других 
информационных программ. Именно поэтому решено провести анализ 
информационных выпусков на двух современных радиостанциях 
«UNISTAR» и «Радиус-FM». 
Предметом исследования и анализа являются типологические 
особенности современного информационного вещания на примере двух 
современных радиостанций: «UNISTAR» и «Радиус-FM».  
Итогом дипломной работы стало то, что мы пришли к ранее 
поставленной цели – проанализировали информационное вещание на двух 
радиостанциях «UNISTAR» и «Радиус-FM», нашли общее и разное в 
вещании двух современных радиостанций. А также выполнили все 
поставленные задачи: исследовали современное информационное 
радиовещание на примере FM-радиостанций. 
Кроме того, раскрыли типологические особенности информационных 
выпусков на радиостанциях, а именно – выпуски «Новостей». 
Отразили разнообразие информационного вещания, выявив 
информационные программы кроме информационных выпусков. 
Что важно, проанализировали конкретные выпуски «Новостей», а 
также целый вещательный день.  
В итоге, мы дали творческую характеристику информационному 
вещанию исследуемых радиостанций «UNISTAR» и «Радиус-FM». 
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РЭФЕРАТ  
 
Тэма дыпломнай працы: тыпалагічныя асаблівасці інфармацыйнага 
вяшчання на сучасных радыѐстанцыях (на прыкладзе «UNISTAR» і «Радыус-
FM»). 
Дыпломная праца мае 50 старонак. Ілюстрацый і табліц у дыпломнай 
працы няма. Спіс выкарыстанай літаратуры складаецца з 30 крыніц. 
Ключавыя словы: IНФАРМАЦЫЙНАЕ ВЯШЧАННЕ, ЖАНР, 
ФАРМАТ РАДЫЁВЯШЧАННЯ, ТЫП РАДЫЁВЯШЧАННЯ, НАВIНА. 
Аб'ект вывучэння дыпломнай працы – гэта сучаснае інфармацыйнае 
радыѐвяшчанне FM-радыѐстанцый. 
Мэта дыпломнай працы - прааналізаваць тыпалагічныя асаблівасці 
інфармацыйнага вяшчання радыѐстанцый «UNISTAR» і «Радыус-FM». 
Актуальнасць дадзенай тэмы ў тым, што на сучасных радыѐстанцыях 
вельмі шмат навінавых выпускаў. Акрамя таго, ѐсць яшчэ і мноства іншых 
інфармацыйных праграм. Менавіта таму вырашана правесці аналіз 
інфармацыйных выпускаў на двух сучасных радыѐстанцыях «UNISTAR» і 
«Радыус-FM». 
Прадметам даследавання і аналізу з'яўляюцца тыпалагічныя 
асаблівасці сучаснага інфармацыйнага вяшчання на прыкладзе двух 
сучасных радыѐстанцый: «UNISTAR» і «Радыус-FM».  
Вынікам дыпломнай працы стала тое, што мы прыйшлі да раней 
пастаўленай мэты - прааналізавалі інфармацыйнае вяшчанне на двух 
радыѐстанцыях «UNISTAR» і «Радыус-FM», знайшлі агульнае і рознае ў 
вяшчанні двух сучасных радыѐстанцый. А таксама выканалі ўсе пастаўленыя 
задачы: даследавалі сучаснае інфармацыйнае радыѐвяшчанне на прыкладзе 
FM-радыѐстанцый. 
Акрамя таго, раскрылі тыпалагічныя асаблівасці інфармацыйных 
выпускаў на радыѐстанцыях, а менавіта - выпускі «Навін». 
Адлюстравалі разнастайнасць інфармацыйнага вяшчання, выявіўшы 
інфармацыйныя праграмы акрамя інфармацыйных выпускаў. 
Што важна, прааналізавалі канкрэтныя выпускі «Навін», а таксама 
цэлы вяшчальны дзень. 
У выніку, мы далі творчую характарыстыку інфармацыйнаму 
вяшчанню доследных радыѐстанцый «UNISTAR» і «Радыус-FM». 
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DER REFERAT  
 
Das Thema meiner Diplomarbeit lautet: typologische Merkamale von 
Informationssendungen auf den Rundfunkstationen (das Fallbeispiel: «UNISTAR» 
und "Radius-FM»). 
Die Diplomarbeit umfasst 50 Seiten. In der Diplomarbeit fehlen 
Illustrationen und Tabellen. Die Literaturliste beträgt 30 Quellen. 
Schlüsselwörter:  DIE INFORMATIONSSENDUNG, DAS GENRE, DAS 
RUNDFUNKFORMAT, DER RUNDFUNKSTYP, DIE NEUIGKEIT. 
Das Objekt von der Diplomarbeit ist moderne Informationssendung der 
FM-Radiostationen. 
Das Ziel der Diplomarbeit -  die Analyse der typologischen Merkmale der 
Informationssendungen von Rundfunkstationen  «UNISTAR» und "Radius-FM». 
Die Aktualität dieses Thema ist, dass es auf den modernen 
Rundfunkstationen  viele Nachrichtensendungen gibt. Es gibt auch eine Menge 
anderen Informationsprogrammen. Deshalb beschlossen wir, 
Nachrichtensendungen auf zwei modernen Rundfunkstationen «UNISTAR» und 
"Radius-FM» zu analysieren. 
 Der Analyse- und Forschungsgegenstand sind  typologische Merkmale der 
modernen Informationssendung von zwei populären Rundfunkstationen 
«UNISTAR» und "Radius-FM». 
Das Ergebnis der Arbeit war, dass wir kamen zu einem vorher festgelegten 
Ziel: wir haben  die Informationssendung von zwei populären Rundfunkstationen 
«UNISTAR» und "Radius-FM» analysiert,  wir haben etwas Gemeinsames und 
Verschiedene gefunden. Wir haben alle früher festgelegten Aufgaben erfüllt: 
Nachrichtensendungen auf zwei modernen Rundfunkstationen «UNISTAR» und 
"Radius-FM»  untersucht. Außerdem wir haben alle typologische Merkmale der 
Nachrichtensendungen auf den modernen Rundfunkstationen  aufgedeckt. Wir 
haben die Vielfalt der modernen Informationssendungen wiedergespiegelt und 
Informationsprogramme festgestellt. Was wichtig ist, wir haben konkrete 
Nachrichtensendungen analysiert, und auch den ganzen Sendetag. 
Als Ergebnis haben wir die kreativen Charakterictik  der 
Informationssendung  von untersuchten Rundfunkstationen «UNISTAR» und 
«Radius-FM» gegeben. 
 
 
